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gefaBt. Die gewonnene Elektrizitat sollte 
entweder an Ort und Stelle im Moore selbst 
fur elektrochemische Prozesse, z. B. die Er- 
zeugung von Calciumcarbid oder Kalkstick- 
stoff benutzt oder durch Fernleitungen als 
hochgespannter Strom den Verbrauchsorten 
zugefuhrt werden. Die Aussichten fur diese 
Bestrebungen sind noch wesentlich gunstiger 
geworden, nachdem in den letzten Jahren 
die Gaskraftmaschinen fur Benutzung gering- 
wertiger Gase immer vollkommener geworden 
sind. Nanientlich wenn es gelingt, diese Ma- 
schinen fur die Verwendung halbtrocknen 
Torfes geeignet zu machen, halte ich das 
Problem der Anlage von gro Wen industriellen 
Retrieben im Moore fur geltist, denn halb- 
trockenen Torf kann man selbst in nieder- 
schlagsreichen Gegenden und nassen Jahren 
in geniigenden Mengen herstellen, um darauf 
groBe industrielle Betriebe zu begrunden. 
Die dann in den groBen Mooren des nord- 
deutschen Flachlandes zu errichtenden Kraft- 
zentralen wiirden uns einen Ersatz bieten 
fur die gewaltigen Wasserkrafte, mit denen 
die Natur andere Gegenden beschenkt hat. 
Es bedarf kaum d.er Erwahnung, daB bei 
allen diesen Bestrebungen fur die technische 
Verwertung der Moore der Chemie eine her- 
vorragende Mitwirkung zufallt. 
Um so freudiger wurde aber die endgultige 
Losung dieser bedeutsamen technischen Prob- 
leme zu begruBen sein, weil Moorkultur und 
technische Torfverwertung keinen Gegensatz 
bilden und Industrie und Landwirtschaft in 
den Mooren sich gegenseitig auf das kraftigste 
zu unterstiitzen vermogen. Wie z. B. in 
Holland die bliihende Veenkultur in den 
Hochmooren durch die vorhergehende Ab- 
torfung des Moores bedingt ist, so ist es 
sehr wohl moglich, daB auch in unseren 
deutschen Mooren das von der Industrie 
unter gewissen, leicht durchfuhrbaren Vor- 
SichtsmaWregeln ausgenutzte Moor nachher 
der landwirtschaf tlichen Benutzung zuf allt , 
und daB dort, wo vorher Torfmaschinen und 
Torfbagger ihr Wesen trieben, nachher der 
Pflug des Landwirts seine Furchen zieht, 
und griinende Saaten sprieBen. 
In  ihrer letzten Sitzung hat die Zentral- 
moorkommission in Berlin, die berufene Be- 
raterin der PreuBischen landwirtschaftlichen 
Verwaltung in allen Moorangelegenheiten, 
den BeschluW gefaljt, die Bereitstellung auWer- 
gewohnlicher Mittel fur die Zwecke der Moor- 
besiedlung zu befiirworten, damit die Er- 
schlieBung und Kolonisation der Moore in 
schnellerem Tempo als bisher fortschreiten 
konne. In  nationalem und volkswirtschaft- 
lichem Interesse ist auf das innigste zu 
wunsclien, daB diesem Antrag stattgegeben 
Ch. 1905 
werden kann. Wenn dann in einer hoffent- 
lich nicht zu fernen Zukunft die groBen Moor- 
odlandflachen mit oder ohne Beteiligung der 
Industrie der Kultur gewonnen sind , tausend 
und abertausend Bauernfamilien in den 
Mooren ein zwar arbeitsreiches aber sicheres 
und befriedigendes Dasein finden, wenn da- 
durch die Kaufkraft unseres Inlandmarktes 
gestarkt, die Wehrkraft unseres Volkes ge- 
hoben und einer Bevolkerung, die zu den 
besten Gliedern am Korper unseres Volkes 
gehort, Wohnstatten bereitet werden, d a m  
danken wir diesen freudigen Erfolg nicht zum 
letzten unserer Wissenschaft, der Chemie. 
Die chemischen Kenntnisse des 
Dioskorides 1). 
Yon Prof. Dr. EDMGND 0. VON LIPPMASK. 
Gegen Ende des ersten nachchristlichen 
Jahrhunderts, etwa urn das Jahr 75 oder 80, 
vollendeten zwei, gleichzeitig, aber vollig un- 
abhangig voneinander wirkende Schrift- 
steller ihre Hauptwerke : P 1 i n i u s seine 
,,Naturgeschichte", iiber deren chemischen 
Inhalt ich auf der Hauptversammlung von 
1893 berichtetez), und D i o s k o r i d e s 
seine ,.Arzneimittellehre", den Gegenstand 
meines heutigen Vortrages. Die ,,Natur- 
geschichte" des P 1 i n i u s ist eine das Ge- 
samtgebiet naturhistorischer Kenntnisse um- 
fassende Encyklopadie, deren Wert fur die 
Geschichte der Wissenschaft gar nicht hoch 
genug eingeschatzt werden kann, trotz des 
Mangels an Kritik und des ifberflusses an 
Aberglauben; diese und andere Fehler wird 
man ubrigens milderen Auges ansehen, wenn 
man iiberlegt, daB P 1 i n i u s nur ein L i e b - 
h a  b e r  der Naturkunde, dem B e r u f  e 
nach aber Reitergeneral war, und daB in 
der Regel einem solchen noch heutzutage 
die Abfassung einer naturwissenschaftlichen 
Schrift nicht leicht tadellos gelingen durfte. 
Dem Soldatenstande gehorte auch D i o s - 
k o r i d e s  an; die sehr sparlichen Nach- 
richten uber seinen Lebenslauf besagen, daB 
er zu Anazarba in der kleinasiatischen Land- 
schaft Cilicien geboren war, als praktisch- 
tatiger romischer Militararzt Kriege in ver- 
scliiedensten Gegenden mitmachte und hier- 
bei die Provinzen des Weltreichs, ihre Be- 
wohner, und ihre Produkte aus eigener An- 
(Eingeg. d. 21.16. 1905.) 
1) Vnrtrag auf der Hauptversammlung zu 
Bremen, 15./6. 1905. 
2) Siehe diese Z. 1893. 383; ausfiihrlieh erschien 
die Arbeit in der Festschrift der ,,Naturforschenden 
Gesellschaft des Osterlandes". (Altenburg 1892.) 
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schauung grundlich kennen lernte. Auf 
Grund reicher personlicher Erfahrungen und 
von Jugend auf betriebener Studien verfaBte 
er in griechischer Sprache die fiinf Biicher 
seiner ,,Arzneimittellehre", eine Beschreibung 
von mehr als fiinfhundert der gebrauch- 
lichsten Heilmittel aus allen drei Natur- 
reichen, also k e i n enzyklopadisches, son- 
dern ein S p e z i a 1 w e r k vorwiegend bo- 
tanischen, pharmakologischen, pharmako- 
therapeutischen und auch pharmakognosti- 
schen Inhalts; nicht nur der Reichhaltigkeit, 
der weitgehenden Benutzung alterer und 
neuerer Quellen, der Berucksichtigung volks- 
tiimlicher Synonyma, und der klaren und 
knappen Darstellung, sondern vor allem auch 
seiner bestimmten, obgleich noch unvoll- 
kommenen Systematik, hatte es seinen fast 
einzig dastehenden Erfolg zu verdanken : 
l a n g e r  a l s  a n d e r t h a l b  J a h r -  
t a u  s e n d  e iibte es eine Art Alleinherr- 
schaft auf seinem Gebiete aus und galt den 
spatgriechischen, byzantinischen, syrischen, 
arabischen und mittelalterlichen Gelehrten 
als ein absolut vollkommenes und vollstan- 
diges, uber jede Kritik erhabenes Kompen- 
dium, das nur der Deutung und Kommen- 
tierung, nicht der Verbesserung oder Er- 
ganzung zuganglich sei - ja im Orient 
dauert dieser hohe Ruf noch heute unver- 
mindert fort! 
Der geschilderten Tendenz gems0 ist das 
Werk des D i o s k o r i d e s an chemischen 
Tatsachen armer als das des P l i n i u  s ,  
denn in erster Linie steht dem Verfasser 
stets die m e d i z i n i s c h e Anwendung : 
er beschreibt vor allem die nutzlichen oder 
schadlichen Einwirkungen der Mittel bei 
inneren oder aul3eren Krankheiten, wobei 
das Vorurteil, und - wie K O  b e r  t schon 
vor Jahren nachwies - der Glaube an 
Sympathie eine bedeutende Rolle spielt ; alle 
iibrigen Beziehungen aber ergeben sich zu- 
meist nur nebenher und finden sich an den 
verschiedensten Stellen des umfangreichen 
Buches verstreut. Dennoch lohnt es sich in 
hohem Grade, sie zusammen zu fassen, so- 
wohl weil D i o  s k o r i d e  s in einer der 
merkwurdigsten Obergangsperioden lebte und 
schrieb, als auch, weil infolge seiner iiber- 
ragenden Bedeutung und Fortwirkung fast 
j e d e seiner Ansichten irgend eine Spur in 
der Geschichte der Wissenschaft zuruckge- 
lassen hat. In  dieser Hinsicht ist es auch 
von Wichtigkeit, daW D i o s k o r i d e s , 
im Gegensatze zu P 1 i n i u s , keinerlei dog- 
matische Neigungen besitzt. Er beurteilt und 
ordnet zwar die Heilmittel nicht selten nach 
den vier Hauptqualitaten ,,kalt, warm, 
feucht, trocken'L, geht aber auf die eat- 
sprechenden theoretischen Anschauungen nie- 
mals weiter ein; selbst von den ,,vier Ele- 
menten" als solchen ist nirgends die Rede, 
und nur ganz vereinzelt wird berichtet, daW 
die ,,Luft" erhartend auf die ursprunglich 
weiche Koralle wirkel), daW das ,,Feuer" 
eine heftige Verwandtschaft zum Erdol habe2) 
und entgegen der torichten Volksmeinung 
auch den Salamander verzehre3), uiid daW 
das ,,Wasser" in reinster Form als klares, 
su Wes, besonderer Eigenschaften entbehrendes, 
zu vielen feinen Praparaten allein anwend- 
bares Regenwasser auftrete"), sonst aber, je 
nach der Gegend und ihrer Eigenart, mancher- 
lei oft schwer zu beurteilende Beschaffenhei- 
ten zeige5). 
Im folgcnden sol1 nun, was an chemischen 
Kenntnissen aus der ,,Materia medica" des 
D i o s k o r i d e s  zu schopfen ist, im Zu- 
sammenhange dargelegt werden. Alles irr- 
tumliche oder falsche jedesmal ausdrucklich 
hervorzuheben, schien um so weniger notig, 
als D i o s k o r i d e s , wie der Zusammen- 
hang seines Werkes ersehen lBRt, nicht alles 
Onrichtige, das er anfiihrt, auch stets selbst 
glaubte. Absolute Vollstandigkeit ist nicht 
erstrebt worden; namentlich blieben viele 
allzudunkle, oder nur indirekt aus der 
pharmakologischen und pharmakognosti- 
schen Systematik zu erschlieoenden Andeu- 
tungen auBer Betracht, ferner wurde nicht 
auf die spezifisch medizinischen und thera- 
peutischen Gebrauchsanweisungen einge- 
gangen, und endlich fanden nur die fiinf 
Biicher der ,,Arzneimittellehre" Beruck- 
sichtigung, nicht aber einige weitere, dem 
D i o s k o r i d e s zugeschriebene Abhand- 
lungen, da ihm die neuere Kritik diese mit 
stets wachsender Bestimmtheit abspricht. 
I .  M e t a l l o i d e .  
Von Metalloiden, die in freiem Zustande 
vorkommen, wird nur der S c h w e  f e 1 er- 
wahnt. Der beste ist der nicht umgeschmol- 
zene &TOV i i n u ~ o v ,  den z. B. die vulka- 
nischen Inseln Lipara und Melos als gelbe, 
glanzende, durchsichtige Masse liefern6); 
dieser ,,naturliche Schwefel" ist schon an 
sich ein treffliches Heilmittel und gibt, an- 
gezundet, einen kraftigen, als Rauchermittel 
sehr geeigneten Dunst (die schweflige Saure) ; 
auWerdem wird er aber, innerlich und auWer- 
lich, auch in Verbindung mit zahlreichen an- 
deren Substanzen angewandt, z. B. mit Pech7) 
Natrona), Essigg), Asphaltlo), Harz oder 
Terpentinll), sowie allerlei Pflanzensaftenlz). 
1) 5, 138. 2) 1, 101. 3) 2, 67. 4) 1, 151 u. 180; 
2, 87. 6 )  5, 18. 6) 5, 123. 7 )  1,94. 8 )  2, 208; 5, 123. 
9) 2, 122; 4, 29 U. 7 6 ;  5, 21 u. 123. 10) 3,9. 11) 5, 
123. 1 2 )  4, 154. 
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11. D i e  S c h w e r m e t a l l e  u n d  i h r e  
V e r b i n  d u n g en .  
Das G o 1 d ist auBerordentlich feiner Ver- 
teilung fahig; es lafit sich zu auBerst dunnen 
Blattchen schlagenl) und dient in Form 
lockeren Schabsels als Gegengift fur Queck- 
silber2). Eine Lotsubstanz fur Gold soll 
aus Urin und einer Kupferverbindung be- 
reitet werden3), dem Grunspan; gemeint ist 
hiermit jedenfalls der sogenannte ,,natur- 
liche Grunspan", d. i. Malachit oder ein ihm 
nahestehendes Kupfercarbonat, aus dem 
beim Scemelzen mit Kohle metallisches 
Kupfer abgeschieden wird (5. unten). 
Q u e c k s i 1 b e r stellt man hauptsach- 
lich aus Zinnober dar, einer kostbaren Maler- 
farbe, die weder mit Mennige identisch ist, 
wie manche meinen, noch rnit dem sogen. 
Drachenblute (einem indischen Harze), wie 
andere glauben, sondern als Mineral in ge- 
wissen Gruben vorkommt; es geht von ihm 
ein erstickender Hauch aus, wcshalb die bei 
der Verarbeitung beschaftigten Leute sich 
durchsichtige Blasen vor das Gesicht binden4) 
Zur Gewinnung des Quecksilbers fullt 
man den als ,,Mennige" bezeichneten Roh- 
stoff, d. i. in Wirklichkeit Zinnober, in eine 
eiserne Schale, bringt diese in ein irdenes 
GefaB, verschlieat es durch einen gut passen- 
den Helm, verschmiert rings rnit Lehm und 
erhitzt; hierbei setzt sich cine Masse an dem 
Helm fest, die abgekuhlt und abgekratzt zu 
Quecksilber wird5). Man muB dieses in Ge- 
faBen von Glas, Blei, Zinn oder Silber auf- 
bewahren, da es alle anderen Materialien 
durchfriBt; es ist ein furchtbares Gift und 
wirkt getrunken todlich , weil seine Schwere 
die Eingeweide zerreiDt. 
Kleine Mengen Quecksilber treten auch 
als solches (d. h. in metallischer Form) in 
den Gruben auf; ferner soll Quecksilber beim 
Verhiitten des Silbers in Tropfen an den 
Decken der Schmelzhutten hangend gefunden 
werden. 
K u p f e r ,  das in den Schmelzofen dar- 
gestellte schon rote MetallG), dient, ebenso 
wie die hinterbleibende Kupferschlacke7), als 
Zusatz zu Heilmittelns). Beim Gluhen fur 
sich oder auch rnit Schwefel, Salz, Alaun 
usw. hinterlafit es das ,,gebrannte Kupfer", 
eine trocknende, adstringierende und Er- 
brechen erregende Masseg); offenbar ist diese 
ein Gemenge ganz verschiedener Verbin- 
dungen, von denen in reinerer Form und 
unter ganz bestimmten Bedingungen er- 
halten, nur beschrieben werden: eine anfangs 
entstehende rote, beim Reiben schon zin- 
l) 5, 91. 2 )  5, 110. 3)  3, 99. 4) 5, 109. 6) 5, 
110. 6 )  5, 88 u. 89. 7 ,  5, 119. 8 )  5, 98. 9, 5,  87. 
noberrot werdende, sowie eine zuletzt abge- 
schiedene schwarze Substanz, Kupferoxydul 
und Kupferoxyd. Mit diesen zu identifizieren 
sind wohl die Kupferblutel), die beim Auf- 
gieRen von Wasser auf das den Schmelzofen 
entstromende Kupfer ,,infolge der plotzlichen 
Abkuhlung gleichsam ausgespieen wird und 
ausbluht," bzw. der Kupferhammerschlag, 
ein Abfallprodukt der cyprischen Kupfer- 
werkstatten2); beide dienen als Zusatze zu 
Heilmitteln3). 
Kupfer, gebranntes Kupfer, Kupferblute 
usw. erzeugen beim Benetzen rnit Essig den 
Grunspan*). Im Grofien stellt man diesen 
dar, indem man auf den Boden eines Fasses 
scharfsten Essig gieBt, daruber kupferne 
Platten oder Hohlbleche befestigt, unter 
gutem VerschluD 10 Tage stehen laBt und 
dann den entstandenen Ansatz abschabt; 
das Kupfer benutzt man auch in Form von 
Abfallen und Feilspanen, auch kann man, 
statt es uber Essig zu hangen, es in alte 
saure (d. i. essigsaure) Weintrester ein- 
graben&). Beim Verreiben von Kupfer mit 
Essig und anderen Zutaten, z. B. in einem 
kupfernen Morser rnit einer ebensolchen 
Keule, entsteht gleichfalls GrunspanG), auch 
sol1 solcher aus manchen kupferhaltigen 
Mineralien von selbst ausbluhen oder bei 
groljer Hitze ausschwitzen7). Er dient als 
Heilmittels) und wird oft verfalscht, z. B. 
mit Bimsstein, Marmor oder Kupfervitriol; 
letzteren kann man nachweisen, indem man 
eine reine und eine verdachtige Probe gleich- 
zeitig uber gluhender Asche erhitzt, wobei 
die vitriolhaltige einen roten Ruckstand 
hinterlafit. 
Der Kupfervitriol ist eine festgewordene 
Flussigkeitg) und kommt in drei Formen- 
vor: erstens als Inhalt groDer unterirdischer 
Teiche, den man zunachst in Gruben aus- 
schopft und dort allmahlich erstarren 1aBt; 
zweitens als Tropfvitriol, Stalaktis, in 
den Gangen der Bergwerke; drittens als 
kunstlicher, gekochter Vitriol, den man in Spa- 
nien zubereitet, indem man die in Wasser ge- 
loste Masse einkocht und in Behaltern stehen 
1aBt. Dieser bildet traubenformige Gruppen 
von blauen, durchscheinenden Wurfeln und 
eignet sich gut fur die Zwecke der FBrber 
und Beizer, nicht aber fur die der Lrzte, da 
seine medizinischen KrSfte zu gering sind; 
beim Brennen ergibt der Kupfervitriol einen 
schon roten Ruckstandlo), offenbar Kupfer- 
oxydul; er dient als Zusatz zu vielen Arz- 
neienll) und wirkt Erbrechen erregend. - 
Unreiner, teilweise verwitterter Kupfervitriol 
1) 5, 88. 2 )  5 ,  89. 3 )  3, 165, 4, 22. ") 5, 89. 
5 )  5,  91. 6 )  5,  92. 7 )  5, 91. 8 )  I ,  91. 9, 5, 114. 
lo) .i, 91. 11) 1, 56 u. 91; 3, 9 u. 165. 
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war vermutlich das sogenannte Sory, eine 
dunkle, fettige, ubelriechende Masse von 
gleichfalls emetischer Wirkungl). 
Armenion und Kyanos, zwei leicht zer- 
reibliche, schon blaue, kupferhaltige Mine- 
ralien, durften als Bergblau oder diesem 
nahestehende Kupfercarbonate anzusprechen 
sein2) ; Chrysokolla3), anscheinend identisch 
mit dem ,,natiirlichen Grunspan" 4), eine in 
geschlammtem und gewaschenem Zustande 
schon lauchgrune, emetische und giftigeMasse, 
die, mit Kohle erhitzt, Kupfer oder gebranntes 
Kupfer (d. i. Kupferoxydul) liefert, war wohl 
Malachit, d. i. ein basisches Kupfercarbonat. 
Z i n k ist in metallischer Gestalt, wie 
dem Altertume uberhaupt, so auch D i 0 s - 
k 0 r i d e s unbekannt. docli wuDte man ein 
mehr oder minder unreines Zinkoxyd darzu- 
stellen und durch gemeinsame Verarbeitung 
kupfer- und zinkhaltiger Rohmaterialien Le- 
gierungen zu gewinnen, die man oft nur un- 
bestimmt als ,,das Glanzende", ,,das Helle", 
,,TO IL~vxbv'' bezeichnet findet, in anderen 
Fallen aber, z. B. wenn dem geschmolzenen 
Kupfer eine groBere Menge verunreinigtes 
Zinkoxyd zugesetzt wird, ,,um es schoner in 
der Farbe", ,,von besserer Beschaffenheit", 
oder ,,leichtflussiger" zu machen, als Messing 
und Bronze betrachten darf5). Klarheit uber 
die betreffenden chemischen Vorgange haben 
die alten Metallurgen niemals gewonnen. 
Die sogenannte Cadmia findet sich nicht, 
wie manche annehmen, schon fertig in den 
Bergwerken, sondern entsteht bei der Ver- 
hiittung eines den1 Pyrit ahnlichen Minerals 
(wohl Zinkblende), sowie bei der Verhuttung 
gewisser (unreiner) Kupfererze. Solche Cad- 
mia (d. i. verunreinigtes Zinkoxyd) bildet 
trauben-, brocken- und plattenformige Stucke 
von weiolicher, grauer, schwarzer, grunlicher 
oder blaulicher Farbe, zeigt oft Banderung 
und Zonenbildung, und wird entweder vom 
Oberteile und von den Wanden der Schmelz- 
ofen abgckratzt, oder auf dem Boden der 
Ofen 1 nd der Werkstatten zusammengefegt; 
an anfangs mit den Zahnen 
n, wird, wenn man sie niit 
Essig fein reibt und in die Sonne stellt, als- 
bald hart und rot; im Feuer laBt sie kupfer- 
rote, gelbliche, oder auch verschieden ge- 
farbte Zonen erkennen, verliert aber erst 
nach mehrtagigem Gluhen an Gewicht und 
hinterlafit zuletzt eine bimssteinahnliche 
Asche, die man mit Wasser auswascht und 
schlllmmt6). 
Von der Cadmia nur durch die Form 
verschieden ist der Pompholyx oder Hutten- 
rauch'); beim Verschmelzen des Kupfers, 
5, 118. 2) 5,  105 u. 106. 8 )  5,  104. 4) 6, 91. 
&)  5,  8 3 ;  5, 88 u. 89. 0 )  5,  81 u. 55. 7) 5,  85. 
namentlich bei seiner Verschonerung und 
Verbesserung durch Zusatz groBerer Mengen 
Cadmia, steigt er von selbst als ein auWer- 
ordentlich feiner Rauch auf, der so leicht ist, 
daB er in der Luft schweben bleibt und 
schlieDlich zu einer weiBen his blaulichen, 
etwas fettartigen Masse erstarrt. Man stellt 
ihn aber aucli planmaBig dar, indem man 
einen hohen , mit Kohlen beschickten 
Schmelzofen mittels der Blasebalge ins Glulien 
bringt und ein fein gestoBenes Gemenge von 
Cadmia und Kolile aufschuttet; den aufstei- 
genden Rauch leitet man in Kamniern, die 
ein Stockwerk uber der Erde liegen, woselbst 
er sich an der Decke und an den Wanden 
niederschlagt und eine BuBerst feine, einem 
zusammengeballten Knauel Wolle gleichende, 
weiBe Masse bildet (daher ,,weiBer Schnee", 
,,nix alba" genannt, was spater mioverstand- 
lich zu ,,nihilum album" entstellt wurde); 
um seine Echtheit zu prufen, denn er wird 
vielfach verfalscht, wirft man ilin auf 
gliihende Kohlen, wobei eine leichte, blau- 
liche Wolke aufsteigen muB, oder ubergieRt 
ihn mit Essig, der einen scharfen, metallisclien 
Geruch und Geschmack annimmt. Bei der 
beschriebenen Darstellung des Pompholyx 
sinkt stets auch ein Teil des Rauches als 
dunkle scliwere Wolke zu Boden; man kratzt 
die schwarze Masse zusammen, wascht und 
schlammt sie, bis sie sand- und schmutzfrei 
ist, und erhalt so ein feines, von allen groberen 
Teilchen freies Pulver, ,,Spodos" genannt 
(unreine Zinkasche). Wegen seiner Heilsam- 
keit wird es selir geschatzt und daher auch 
vielfach verfalscht, z. B. mit Bleiaschel),mit 
gebrannten Dattelkernenz), Olblattern3) und 
vielerlei anderen verkohlten pflanzlichen 
oder tierischen Abfallen"). - In  spaterer, 
alchemistischer und mittelalterlicher Zeit 
wurde bekanntlicli Spodos oder Spodium zu 
einem vollig undefinierbaren Sammelnamen, 
der alles nur mogliche und unmogliche ,,Ge- 
brannte" bezeichnete, und schlieWlich noch 
ini vergangenen Jahrhunderte an der aus 
gebrannten Knoclien gewonnenen Knochen- 
kohle der Zuckerfabriken haften blieb. 
E i s e n wird durcli einen RostprozeU aus 
verschiedenen Mineralien und Erzen gewon- 
nen, namentlich aus ,,Misy", einem gold- 
farbigen, glanzenden, sehr harten, beim Zer- 
schlagen leuchtenden Gesteine, - wahr- 
scheinlich Schwefelkies, den aber D i o s - 
k o r i d e s auch mit Kupferlties verwechselt5). 
Eisen entlialt auch der MagneteisensteinG), 
dessen beste Sorte dunkelblau, dicht, nicht 
gar zu scliwer ist, und das Eisen kraftig an- 
zieht; beim Brennen entsteht aus ihm der 
l) 5. 95. z ,  1, 149. y, 1, 186. 4) 5, 86. 5) 5, 116 
u. 142. 6 )  5, 117. 
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blutrote, zinnoberfarbige Hamatit (Rot- 
eisenstein), der in Pulverform ein sehr ge- 
schatztes Heilmittel darstelltl). Durch Ab- 
loschen gluhenden Eisens in Wasser oder 
Wein sowie Rosten der Eisenerze an der Luft 
bildet sich Eisenrostz), und beim Bearbeiten 
des Eisens auch Eisenhanimerschlag3) ; alle 
diese Stoffe finden, gewaschen und ge- 
schlammt, sowohl fur sich als auch rnit Essig 
angerieben, zahlreiche Anwendungen in der 
Xedizin. 
Das namliche gilt vom Eisenvitriol4); 
ein kupferhaltiger Eisenvitriol war vermut- 
lich das ,,Psorikon" 5 ,  : es enthalt vie1 
Wasser, wirft beim Erhitzen groBe Blasen 
und hinterlafit schlieBlich einen schon roten 
Ruckstand. 
B 1 e i wird durch Verhuttung der Blei- 
erze gewonnen, wobei auch eine Art Spodos, 
sowie eine gelbe, glasartige, dichte und 
schwere Bleischlacke zuruckbleibt6); dieser 
sehr ahnlich ist die Molybdaina, die beim 
Ausschmelzen des Silbers und Goldes ent- 
steht, aber auch als gelbe glanzende Masse 
in kleinasiatischen Bergwerken vorkommt7). 
Das reinste Blei stellt man durch sorgfaltiges 
Zerreiben von Bleifeile zu feinstem Schlamm 
und anhaltendes Auswaschen nzit Wasser 
dars); sein Dampf ist sehr giftigg). 
Sehmilzt man Blei unter Umruhren mit 
einem Eisenstabe, so entsteht erst ein 
schwarzes Pulver (d. i. Bleisuboxyd), sodann 
Rleiglattelo); diese erhalt man auch aus dem 
Blei der bleihaltigen Mineralien und aus dem 
Silber der Silbererzell),- eine bis an die 
Schwelle der Neuzeit herrschend gebliebene 
Anschauung. Bleiglatte ist eine gelbliche, 
gliinzende Masse, wird fur sich und zu- 
sammen mit mancherlei Stoffen als Medi- 
kament angewandtlz), liefert mit Olen und 
Fetten die Bleipflasterl3), und dient zur Ver- 
falsehung des Safransl4). 
BleiweiB wird dargestellt, indem man auf 
den Boden eines GefaWes starken Essig gieRt, 
an seiner Mundung Bleiplatten aufhangt, das 
zugedeckte und verschmierte GefaR stehen 
laBt, bis das Blei gelost und abgefallen ist, 
die abgesiebte zahe Masse an der Sonne 
trocknet, sie auf der Handmuhle zu feinem 
Pulver reibt, absiebt, und alles dieses drei- 
bis viermal wiederholt; im Winter ist kunst- 
liclie Erwarmung erforderlichl5). Das beste 
BleiweiB ist das im Sommer zu Beginn der 
Pabrikation gewonnene; es ist zart, rein 
weiB und sehr giftig, wird jedoch vielen 
1 )  5, 144. 2 )  5, 93 u. 119. 3, 5, 90. 4) 1, 183. 
5 )  5, 116. 6 )  5, 85 U. 97. 7 )  5, 100. 8) 5, 95; 2, 7. 
9, 5, 96. lo) 5, 102. 11) 5, 102. 12) 1, 86; 3, 64; 
4, 71; 5, 102. 13) 5, 103. 14) 1, 25. l5) 5, 103. 
Arzneimitteln zugesetztl). Beim Brennen 
entsteht erst eine graueMasse, dann aber eine 
prachtvoll gesattigte rote, die 3fennige2). 
Brennt man Blei rnit Schwefel in einem 
Tiegel, so scheidet sich eine dunkle Masse 
ab (Schwefelblei), die in der Medizin und 
Kosmetik Anwendung findet3). 
Uber die Gewinnung des Z i n n s macht 
D i o s k o r i d e s keine Mitteilung, doch er- 
wahnt er verzinnteKesse1, die zur Darstellung 
des Rizinusols, und zinnerne Behalter, die 
als angeblich unangreifbare Behalter fur 
Quecksilber dienen4). 
Eine Verbindung des A n t i m o n s ist 
das Stimmi, d. i. Schwefelantimons), eine 
glanzende, strahlige oder blattrige, sprode 
Masse, die beim Erhitzen schniilzt, beim 
Gluhen rnit Kohle aber zu ,,Blei" wird; es 
dient zum Farben der Augenbrauen und auch 
zum Falschen der Narde6). 
A r s e n i k o n ist das Auripigment und 
bildet goldgelbe Platten und Schuppen, die 
atzend, adstringierend und enthaarend wir- 
ken, und auch zusammen mit Vogelleim zur 
Anwendung kommen'); erhitzt man es fur 
sich oder auf Kohle, so verlicrt es die Farbe 
und hinterla& eine Masse, die man abkuhlt 
und fein gerieben aufbewahrt (unreine, 
arsenige Saure). Es ist ein todliches Gift; 
als Gegenmittel dient geronnene Milchs). 
Eine andere Arsenverbindung ist das 
Sandarach, d. i. Realgar, ein dem Zinnober 
ahnlicher, prachtvoll roter Korper, der nach 
Schwefel riecht und dieselben Eigenschaften, 
namentlich dasselbe Verhalten beim Brennen 
zeigt wie das Auripigmentg). Die Bemer- 
kung, daB man veraltete Katarrhe durch 
Einatmen von Sandarachdampf bekampft, 
bezieht sich wahrscheinlich auf das rnit dem 
namlichen Namen bezeichnete Harz. 
T o n e r d e wird als ein Lehm aus den 
Gruben gefordert, an der Sonne getrocknet 
und durch passend geschichtetes ReiBig ge- 
branntlo) oder auch in eigenen Ofen durch 
scharfes Feuer in Ziegel verwandeltll). Die 
eretrische, die kimolische, die samische und 
ahnliche E d e n  sind weiBer und grauer Ton 
besonderer Beschaffenheitlz) ; ein gelber Ton 
ist der leicht zerreibliche OkeP) ,  der auch 
sorgfaltig gewaschen und dann gebrannt wird, 
wobei man Rote1 erhalt, eine dichte, homo- 
gene, lebhaft rote Masselk). Ein besonders 
schoner Ton ist die lemnische Erdel5); sie 
wird auf der Insel Lemnos ausgegraben, mit 
Ziegenblut gemischt und rnit dem Bildnis 
I )  1, 136; 2, 162 u. 159; 3, 45 11. 64; 4, 71. 
2 ,  5, 103 u. 138. 3 )  5, 96. 4) 1, 38; 5, 110. 5 )  5, 
99. 6 )  1, 6. 7 )  5, 120; 3, 93. 8) 2. 77. 9)  5, 121. 1") 5, 
119. 1 1 )  5, 177. 1 2 )  5, 170 u. 171. 13) 5, 10s. 14) 5, 
111 u. 112. 15) 5, 113. 
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einer Ziege gestempelt, weshalb man sie auch 
kurzweg ,,die Ziegengestempelte" nennt. - 
Es ergibt sich hieraus der Ursprung der 
spateren Bezeichnung ,,terra sigillata". 
Weitere Erden eigentiimlichen Charakters 
sind der weiSe, von den Webern und Farbern 
zum Reinigen der Leinengewander gebrauchte 
Moroclithos I), d. i. vermutlich Seifenstein, 
ein wasserhaltiges Aluminium-Magnesiumsili- 
kat, sowie der Amiant 2), ein dem Feder- 
alaun gleichendes, biegsames, zu unverbrenn- 
lichen Geweben und Schaustucken verar- 
beitbares Mineral, offenbar Asbest. 
111. D i e  L e i c h t m e t a l l e  u n d  i h r e  
V e r b  i n  d u n  g e n. 
N i t r o n , d. i. unreine Soda, findet 
sich als Ausschwitzung der Erde so wie 
mancher Wasser , namentlich gewisser 
(agyptischer) Seen, und ist eine weiB- 
liehe, gelbliche oder rotliche, schwammartig 
lockere, etwas fettige Substanz, von beioen- 
dam Geschmacke und scharfer, atzender, 
kaustischer Beschaffenheit 3 ) ,  die durch 
Btennen noch bedeutend verstarkt wird 4); 
in reinem Zustande ist das Nitron glanzend 
weiW und im Wasser leicht loslich 5); es 
bildet einen Bestandteil zahlreicher Arz- 
neien6). 
Ihm sehr ahnlich ist die Asche, die man 
beim Verbrennen vieler Pflanzen und pflanz- 
licher Produkte erhalt, z. B. aus Holzern, 
Stengeln, Wurzelnoder Blattern von Papyrus7) 
Tamariskes), Weideg), Olbaumlo), Eichell), 
Myrthel2), Birnbauml3), KuBbauml4), Feigen- 
bauml5), RiibelG), Weinrebel7) usw., ferner 
adch aus Leinen und leinenen Lumpeds). 
Sehr wirksam ist besonders die Asche, die 
der Weinstein ergibtlg); bei richtigem Gliihen 
ist sie rein weiB, kaustisch und adstringierend, 
scharf auf der Zunge brennend und sehr zer- 
flieWlich, so daB man sie nur in gut ver- 
schlossenen GefaBen aufzubewahren vermag. 
Aach die Aschenlauge ist, wenn es kaustische 
Wirkungengilt, sehr brauclibar20) ; zu anderen 
Zwecken jedoch nimmt man die Asche mit 
Essig auf21). 
Verbrennt man Tiere, z.  B. Wiese122) und 
SchwalbeP), oder tierische Produkte wie 
rohe Wolle24), rohe Fette25), Kot26) und 
Leim27), so hinterbleibt ebenfalls eine ahn- 
liche Asclie; dieser analoge Eigenschaften 
zeigt aber auch der scharfe Saft mancher 
1) 5, 151. 2 )  5, 155. 3)  5, 128 u. 129. 4) 2, 
200; 5, 118. 5 )  5, 102. 6 )  1, 81 u. 91; 1, 183; 2, 
124 u. 125 usw. 7 )  1, 115. 8) 1, 116. 9, 1, 35. lo) 1. 
136. 11) 1, 146. 13) 1, 155. 5, 86. 13) 1, 168. 14) 
1, 178. 1 5 )  1, 186. 16) 2, 149 l 7 )  5, 134 l 8 )  5, 
86. 19) 5, 118 11. 131. 20) 1, 186. 21) 0, 27u. 98. 
5, 131 u. 134 u m .  22) 2, 27. 23) 2, 60. 24) 2, 83; 5, 
86. 2 6 )  2, 91. 2 6 )  2, 08. 2 7 )  5, 86. 
Pflanzen, z. B. des zur Wollwascherei dienen- 
den (ein Saponin enthaltenden) Seifen- 
krautes 1). 
Der K a l k  wird am besten aus Marmor 
bereitet oder auch aus den Schalen von 
Muscheln, Meerschnecken, Seeigeln und 
Krebsen 2) und zwar durch ein mehrere Tage 
lang andauerndes Brennen 3),  durch das 
seine Kraft ganz auBerordentlich gesteigert 
wird4). Der fertig gegliihte Kalk ist rein 
weiS, scharf, brennend und stark atzend, 
mischt sich mit 01 und loscht sich mit Wasser, 
beim Stehen iiber Nacht, zu einer schweren 
weiBen Masse (Kalkhydrat). Manchen Heil- 
mitteln wird er in ungeloschtem Zustande 
zugesetzt 5). 
Auf eine dunkle Kenntnis des A m m o - 
n i a k s deuten einige Bemerkungen hin, die 
D i o s k o r i d e s iiber die Raucherung rnit 
Hirschhorn, iiber die Eigenschaften faulenden 
Harnes, und uber den widrigen, an Fischlake 
erinnernden Gerucli des rohen Nitrons und 
mancher Arten Alaun macht 6). 
Das S a l z  findet sich als Steinsalz in 
weiDen, dichten, durchsichtigen, spaltbaren 
Stiicken 7), als Seesalz in weisen, homogenen 
Massen, die je nach dem Orte und der Art 
der Gewinnung sehr verschiedene Eigen- 
schaften zeigen, endlich auch als ,,reinste 
Salzbliite des Meeres", die zu medizinischen 
Zwecken dient s), sowie als miBfarbiger Ab- 
satz der Salzseen. Es wirkt faulniswidrig 
und wird ZUT Verstiirkung seiner Kraft 
auch gebrannt, wobei man jedoch die Topfe 
gut verschlossen halten muB, weil es sonst 
herausspringt . 
Der G i p s wirkt innerlich giftig und er- 
stickend g), wird jedoch als Zusatz zum Wein 
aus NieBwurz angewandtlo) ; ganz verwerflich 
ist sein Gebrauch zum Gipsen des Weines, 
da ein solches Getrank den Korper schadigt 
und besonders den Nerven zum Verderben 
gereichtll). 
Vom A l a u n ,  der auch kiinstlich be- 
reitet wird, gibt es zahlreiclie Arten; zu den 
besten gehoren der agyptische Trichitis, d. i. 
Federalaun, sowie der in groBen, weiBen, 
gut spaltbaren, rundlichen Stiicken vorkom- 
mende, der frisch feucht und von scharfein 
Geruclie istl2) ; seiner stark adstringirrenden 
Eigenschaften wegen findet er in der Medizin 
zahlreiche Anwendungenl3), teils als solcher. 
teils gebrannt und gerostetl4). Der sogen. 
, phrygische Stein", ein alaunhaltiges Mineral, 
1) 2, 84 u. 192. 2) 5, 132; 1, 178; 2, 1 U. 4; 2, 
5 11. 12. 3)  5, 119. 4) 5, 118. 5 )  1, 182; 2, 94; 3. 93. 
6 )  2, 63 u. 99; 5, 122 u. 128. 7 )  5,  125. 8 )  2, 101; 5 ,  
76. 9) 1, 186; 3, 29; 5, 133. 10) 5, 82. 11) 5, 10. 
12) 5 ,  122. 1 3 )  1 .  77 und 180; 2. 101 iind 1 9 .  
14) h. 122. 
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wird von den Farbern benutzt und zuweilen 
ebenfalls auf Kohlen gerostet. 
IV. O r g a n i s c h e  S a u r e n .  
E s s i g bildet sich beim Stehen von 
Wein I ) ,  Dattelwein 2), Feigenwein 3), Sy- 
komorenwein 4) und ahnlichen Flussigkeiten, 
,,deren Kraft nicht ausreicht, um die SuBig- 
keit der ursprunglichen Safte dauernd zu er- 
halten"; Angaben uber die Darstellung des 
,,scharfsten Essigs", der zur Bereitung des 
Grunspanes, des BleiweiBes usw. vorge- 
schrieben ist, fehlen. Essig wirkt fur sich, 
und mit anderen Medikainenten zusammen, 
in hohem Grade kuhlend und adstringierend 
und bewahrt sich daher in vielen Fallen als 
Gegengift5); er hat ferner die Eigenschaft, 
durch Lab oder Feigensaft geronnene Milch 
wieder zu verflussigen6); haufig verwendet 
man ihn auch zum Auflosen des Nitrons (un- 
reiner Soda), der Pflanzenasche, und des 
Eisenros tes. 
Einen sauren, sehr herben und zusammen- 
ziehenden Stoff (die G e r b s a u r e), ent- 
halten zahlreiche Pflanzenteile, z. B. Rinde, 
Bast, Blatter und Wurzeln der Eichev), die 
,,Gallapfel" genannten Fruchte der Eiches), 
die Fruchte der Tamarisken und Akazieng), 
die HolzGpfePO), Blatter und Fruchte des 
Sumachstrauchesll), sowie Fruchte, Rinden 
und Wurzeln der Granate, welche letztere 
auch eine zum Abtreiben der Bandwurmer 
nutzliche Abkochung liefern12). Alle diese 
Materialien wirken stark desinfizierend, ad- 
stringierend und austrocknend, und dienen, 
auBer zu medizinischen Zwecken, auch zum 
Gerben der Haute, sowie zum Farben und 
Schwarzen der Haare, besonders der vorher 
mittels kimolischer Erde entfettetenl3). 
Eine herbe Scharfe der unreifen Trauben, 
d. i. We i n s a u r e ,  verursacht die Saure 
solchen Traubensaftes und macht den sauren 
Wein stark abfuhrendl4). Beim Lagern des 
Weines setzt sich der Weinstein ab, den man 
mit Wasser reinwascht und auch durch 
Brennen in eine Art Nitron verwandeltls) ; 
der beste, der auch als Medikament dient16), 
ist der aus altem italischem Wein, wahrend 
der aus Essig abgeschiedene wegen seiner 
grogen Kraft minder brauchbar erscheint. 
Die Exkremente gewisser, anscheinend 
eidechsenartiger Tiere (aus fast reiner H a r n- 
s a u r e bestehend), die getrocknet vollig 
weiBe, leicht zerreibliche Korner bilden und 
wie Starkemehl stauben, werden von den 
1) 5, 45. 2)  5, 40. 3)  5,41 4) 5,  42. 5)  1, 
146; 5, 21. 6 )  1, 183. 7 )  1, 142 u. 144. 8 )  1, 146. 
9) I, 116 u. 133. 10) 1, 159. 11) 1, 147. 12) 1, 151 
u. 153. 1 3 )  1. 144, 146, 147. 14) 5, 6 u. 9. 15) 5, 
131. 16) 3, 93. 
Frauen als Schminke benutzt; ihrer Kost- 
barkeit wegen verfalscht man sie mit Starke, 
kimolivcher Erde oder Vogelkot, die man in 
die richtige Form bringt, indem man sie mit 
Wasser zu einem dicken Brei anruhrt und 
diesen durch die L6cher eines engen Siebes 
preBt1). 
V . F e t t e ,  f e t t e  u n d  a t h e r i s c h e  
O l e ,  u n d  V e r w a n d t e s .  
Die F e t  t e  gewinnt man durch Aus- 
schmelzen passender tierischer Korperteile 
in der Sonne, auf schwachem Feuer oder 
mittels heiBen Wassers, reinigt sie durch 
ein- oder mehrmaliges Umschmelzen, und 
praserviert sie durch abergieBen mit einer 
Schicht Honig; ihrer besonderen Eigen- 
schaften wegen werden in der Medizin zahl- 
reiche Fette, allein oder gewurzt, angewandt, 
u. a. das der Lowen, Panther, Baren, Hirsche, 
Elefanten, Kamele, Esel, Fuchse, Schlangen 
usw.2). 
Eine fettige, wohlriechende Masse ist 
auch das W a c h s , dessen von Natur gelb- 
liche Farbe durch Bleichen im Sonnenlicht 
bei Tage und im Mondlicht bei Nacht in 
ein reines WeiB ubergehts), ferner das 
Wollfett, d. i. L a n o 1 i n ;  nach volliger 
Reinigung, die umstandlich und miihsam 
ist, erhalt man es als ein schon weioes, ge- 
schmeidiges Fett, das fur die Kosmetik, die 
Hautpflege, die Heilung von Entzundungen 
und Wunden usw. von hohem Werte ist und 
daher oft mit Wachs oder mit Talg ver- 
falscht wird4). 
Eine fettige, olartige Masse ist ferner 
die B u t t e r , die beim Aufbewahren leicht 
ubelriechend wird, beim Erhitzen schmilzt, 
und unter Entstehung von vie1 RUB ver- 
brennt 6 ) ;  man gewinnt sie durch anhalten- 
des Schutteln moglichst fetter Milch. Von 
dieser gibt es vielerlei Sorten, auch schad- 
liche, weil giftige Bestandteile der Futter- 
pflanzen in sie ubergehen6); gute Milch ist 
mehr oder weniger suD und fett, leicht ver- 
daulich, und schaumt beim Erhitzen stark, 
weshalb man sie entweder durch Einwerfen 
heiBer Steinchen anwarmt, oder ein silbernes, 
mit kaltem Wasser gefulltes GefaB in den 
Kochtopf einstellt, wodurch man das uber- 
laufen verhindertv). Setzt man der Milch 
das in zahlreichen Tieren vorkommende Lab 
zu, so gerinnt sie und scheidet einerseits das 
Kasige ab, andererseits die heilsame, nahr- 
hafte und kraftigende Molkes). dhnlich wie 
Lab wirken der echte Balsamg), sowie der 
Feigensaftlo), doch lost ein ifberschull von 
') 2, 98. ') 2, 86-94. 2) 1, 105. 4) 2, 84; 5, 
11 u. 21. 5 ,  2, 81. 6 )  2, 75. 7 )  2, 77. 8 )  1, 183; 
2, 85; 2, 77. 9, 1, 18. 10) 1, 183. 
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diesem das kasige Gerinnsel wieder aufl), 
wie er denn auch das Fleisch erweicht2); 
andere Pflanzensgfte hingegen hindern die 
Gerinnung, z. B. der der Minze3). 
Das edelste Fett ist das 0 1 ,  der erste 
Saft der noch nicht vollig reifen Olive; er ist 
gelblich, nach dem EntschleimenundBleichen 
an der Sonne fast weiB, wohlriechend, dick- 
flussig, und zum GenuB, zu kosmetischen, 
und zu medizinischen Zwecken gleich wert- 
voll und zutraglicli4). 
Bhnliche f e t t e 0 1 e , jedoch von min- 
derer Feinheit, gewinnt man auch aus 
anderen Pflanzen, teils durch Auskochen 
rnit Wasser und Abschopfen, teils durch 
Auspressen, z. B. das 01 des durch seine 
giftigen Samen ausgezeichneten Rizinuss)), 
das Mandelol 6 ) ,  das Behenol 7 ) ,  das Sesam- 
ol a ) ,  das Nulid 9), das Rettigsamenollo), das 
01 der Myrten- und Lorbeerblatterll), das 
Kummelsamenol1~) usw. 
Die letztgenannten fettenole leiten bereits 
zu den a t h e r i s c h e n 0 1 e n uber, deren 
D i o s k 0 r i d e s eine sehr groBe Anzahl, 
jedoch kaum eines in halbwegs reinem Zu- 
stande kennt; eine scharfe Trennung zwischen 
den beiden Klassen der Ole wird nicht ge- 
macht. Die Gewinnung der atherischen Ole 
erfolgt teils durch Mazerieren mit Wasser 
oder mit 01, teils durch Auspressen der rnit 
01 vorbehandelten Rohstoffe, teils durch 
Auskochen rnit Wasser und Abschiipfen. 
Erwahnt werden u. a. : die Ole von Kum- 
meP3), Anisl4), KoriandeP), und Foenurn 
graecumlG), von Majoranl7), Basilicumls), 
BeifuBlg), Di lP) ,  Salbeizl), und Minze22), die 
Ole von Zitrone (richtiger wohlPompelmuse?) 
und Zitronenmelisse23), BittermandeloP4), 
Zimtol25), SenfoP), Myrten- und Lorbeer- 
GW), sowie die Ole der Lilie2*), Narzisse29), 
Narde30) und Rose31). Zur Darstellung des 
Rosenoles wird ein systematisches, bis sieben- 
inaliges Extrahieren der Rosenblatter mit 
01 nach dem Gegenstromprinzip empfohlen, 
unter sorgfaltiger rascher Trennung des Oles 
von der wasserigen Schicht, die das 01 als- 
bald minderwertig und ranzig macht. 
VI. H a r z e ,  T e r p e n e ,  u n d  V e r -  
w a n d  t e s. 
Die H a r z e sind anfangs tropfbare, 
spater mehr oder weniger erhiirtende Aus- 
1) 1 ,  183. 2) 1, 184. 3)  3, 36. 4) I ,  29-32; 
I, 52. 5 )  1, 38; 4, 161. 6 )  1, 39. 7 )  1, 40; f, 157. 
8) I ,  41; 2, 12. 9 )  1, 41 u. 178. 10)  1, 45. 11) 1,48 
11. 49. 12) 1, 46 13) 1, 46; 3, 59 u. 60. 14) 3, 55. 
15) 3, 64. 16)  1, 57. 17) 1, 58. 18) 1. 59. 19) I ,  60. 
2 O )  1, 61; 3, 60. 21) 3, 35. 22) 3, 36. 23) I, 166; 
3, 108. 24) 1, 46. 26) 1, 13 u. 74. 26) 1, 47; 2, 183. 
2') 1, 48 und 49. 2 8 )  1, 62. 29) 1, 63. 30) 1, 75. 
31)  1, 53.  
Flusse verschiedener Baume und werden 
3urch Ausschmelzen, Auskochen und KO- 
lieren gereinigt 1). 
Das beste Harz ist das Terpentinharz der 
Terebinthe, eine weiBe, glasige, durchsichtige 
Masse, die erweichend, erwarmend, ex- 
pektorierend und harntreibend wirkt 2 ) ;  beim 
Erhitzen liefert es das Terpentin, das aber 
zuweilen gleichfalls aus der Terebinthe aus- 
ElieBen soll 3 ,  und als Zusatz zu Arzneisn 
dient 4 ) ,  sowie zum Verfalschen des echten 
Balsams und kostbarer Salbole 5). - Von 
geringerer Qualitat ist das Mastixharz, das 
in glanzenden wachsartigen Brocken aus 
Chios konimt und auch ein heilsames Harzol 
ergibt 6) .  - Noch minderwertiger sind das 
Fichten-, Tannen- und Kiefernharz 7), bald 
fliissige, bald halbfeste, bald feste und leicht 
zerreibliche, wachsartig durchscheinende, 
weihe bis gelbliche Massen, die aus Gallien, 
Etrurien und Kleinasien gebracht werden, in 
guter Qualitat besonders aus Colophon (daher 
Colophonium); sie dienen zum Harzen des 
Weines8) sowie zum Falschen des Weih- 
rauchesg). Aus dem Holze der Fichten, 
Tannen und Kiefern gewinnt man auch den 
T e e r , eine dicke, glanzende, hochst bed- 
kraftige , antiseptisehe , faulnishemmende 
Flussigkeitlo), die beim Erhitzen erst etwas 
,,Wasserartiges" (d. i. Vorlauf), dann Teerol 
ergibtll), und zuletzt ein hellgelbes, fettes, 
harziges Pech hinterlaBtl2). 
Harze edler Art sind noch das Zypressen- 
harzl3) und das Zedernharz, das auBeror- 
dentlich konservierend wirktl4) und ein kriif- 
tiges Gegengift darstelltl5); beim Erhitzen l5Dt 
es ein kostbares 01 entweichen, das man 
mittels ubergeschichteter Wollflocken auf- 
fangtl6). 
DaB der ,,federntragende" B e r n s t e i n 
aus dem an der Luft erhartenden Harne des 
Luchses entstehen soll (daher auch Lyn- 
kurion), ist ein unsinniger Aberglaubel7), er 
ist vielmehr das Harz einer Schwarzpappel, 
und die goldgelben Stucke weden beim 
Reiben wohlriechendl8). 
Ein verharteter Teer ist der A s p h a 1 t , 
den das Tote Meer in grogen, schweren, 
dunkelgliinzenden, durchdringend riechenden 
Stucken auswirftlg). Als eine Art verfliissig- 
ten Asphaltes ist das E r d o 1, die N a p  h t a ,  
anzusehen; in Babylon findet sich diese 
gemischt mit Asphalt vor und wird durch 
Absitzen von ihm getrennt, in Vorderasien 
und Sizilien schwimmt sie aber auch auf dem 
1) 1, 93. 2 )  1, 91. 4, 152. 3) 1, 91. 4 )  3, 153. 
5) 1, 18 u. 69. 6 )  1, 51; 1, 90 u. 91. 7) 1, 91 11. 92. 
8) 5, 43. 9) 1, 81. lo) 1, 94. 11) 1, 95. 12) 1, 97. 
13) 1, 92 11. 102. 14) 1, 105. 15) 4, 149. 16)  1, 105. 
1 7 )  2, 100, 18) 1, 110. 19) 1, 99. 
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Wasser obenauf, und in Arabien und Italien 
flieBt sie freiwillig aus den Felsen mancher 
Gegenden. Naphta ist bald hell, bald dunkel, 
zeigt eine solche Gier nach Feuer, daB sie 
es sclion von weitem an sich reiBt, und dient 
daher statt des Oles zum Fiillen der Lam- 
penl). 
Durch Verbrennen von Harz stellt man 
d.en R u B her, und zwar am besten so, daB 
man auf irdene Cntersatze einige Steinchen 
legt und auf d-iese einen Klibanos (d. i. eine, 
namentlich beim Brotbacken gebrauchliche 
Hohlform) aus gebranntem Ton oder aus 
Kupferblech c'eritrtig stellt, daB man dureh 
die zwischen den Steinehen bleibenden off - 
n.ungen angeziindete Harzbrocken unter- 
scliieben und einzcln nachlegen kann.; kuhlt 
man. mittels nasser Schwamme die A d e n -  
flache d.er HohlgefaBe gut ah, so setzt sich 
d.er RuU an d m  Innenseite fest und kann 
abgekratzt werden 2) .  RUB gewinnt man 
auch, indem man in passenden Dochtlampen 
Teer verbrennt 3);  feinere Sorten RUB liefert 
auf gleiche Weise d.as Verbrennen von 
Zed.ernol4), von geschmolzener Butter 5 )  und 
geschmolzenem Wollfette 6 ) ,  wahrend. ge- 
ringere Sorten im GroBen. beim Betriebe d.er 
Holzschweelereien 7) und. Glashiitten ab- 
fallen 8). AuBer zu med.izinischen und. kos- 
nietischen Zwecken, z. B. zum Schminken 
der Augenlider 9 ) ,  d-ient d.er RUB zur Be- 
rsitung d.er T i n t e n ~ die man aus Kien-, 
Harz-, GlashuttenruB, Vitriol, Gummi und 
h i m  verfertigtlo); setzt man ihnen Wer- 
mutextrakt zu, so bleiben die Schriftstiicke 
vor MausefraB geschutztll). 
VII. K o h l e n h y d r a t e ,  G u m m i -  
a r t e n , u n d. V e r w a n d. t e s. 
S t a r k e oder A m y 1 u m , angeblich 
so genannt, ,,wed es ohne Miihle hergestellt 
wird", ist ein Produbt aus bestem agypti- 
schen oder kretensischen Weizen; man iiber- 
giefit' d.ie Korner tags und nachts etwa funf- 
nial niit Wasser, bis sie vollig d.urchgeweicht 
sind, entfernt d-as Wasser vorsichtig und 
ohne jed.es Pressen, tritt die weiche Masse 
mit d.en FiiBen aus, nimmt die leeren Hiilsen 
von oben mittels eines Durchschlages ab, 
koliert, bringt auf SeihgefaBe, und trocknet 
schlieBlich so rasch als moglich auf heiBen 
Steinen od.er in d.er groWten Sonnenhitzelz). 
Die Starke ist weiB, locker, leiclit zerreib- 
lich13), gibt, in Wasser gekocht, Kleisterl4), 
und. dient als Zusatz zu zahlreichen Arz- 
neien15); geringere Sorten, z. B. die aus 
1\ 1 ,  101; 1, 68 U. 89. 2) 1. 841.1. 93. 3)  1,96. 
4) 1, 105. 5 )  2, 81. 6 )  1, 84. 5 )  1, 86. 6 )  5, 181. 
9) 1, 86. 11. 93. 10)  5, 182. 11)  3, 23. 12)  2, 124. 
1 3 )  2, 98. 14) 2, 107. 16) 1 ,  176; 2, 98; 4, 162. 
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Dinkel, sin.d aber zu solchenl Zwecke unver- 
;Yend.bar 1). 
AuBer d.er Starke stellt man aus Getreide, 
iamentlich aus Gerste, auch ein weinlhn- 
iches Getr5p.k d.ar, d.as B i e r; sein GenuB 
st BuBerst schad-lich, den.n es blaht, macht 
iick, verd.irbt d.ie Korpersafte, greift d.urch 
seine harntr6ibend.e Kraft die Nieren an, und 
reizt in hohem Grad.e die Nerven und. d.as 
Jehirn2). Der W e  i n selbst, von d.em es 
mhlreiche Sort'en gibt, ist bei d.auernd.em 
Jenusse ehenfalls schadlich und nur als zeit- 
weiliges Anregungsmittel, als Zusatz zum 
Wasser, sowie in gewissen FLllen als Gegen- 
gift, zu empfehlen.3) ; beson.d.ers nachteilig ist 
ler gegipste Wein4). Bei d.er Weinbereitung 
h r f  man keinen Bimsstein zuzetzen, weil 
dieser die G&run.g zurn Stillstande brin.gt5), 
auch darf man Wein nicht in halbleeren Ge- 
faBen st'ehen lassen, sond.ern mu6 regelmaBig 
nachfiillen, sonst tritt Xauerung ein6) ; d.urch 
d.en (im Orient noeh jetzt iiblichen) Zusatz 
von Harz 1aBt sich aber d.ie Saurebildung 
hind.ern7). Die Krafte d.es jungen Weines, 
d.ie sich z. B. in der Pulsbeschleunigung 
LuBern, gehen verloren, wenn man ihn mit 
Wasser kocht, bis d.ieses verdampft ists), - 
eine sehr beachtenswerte Bemerkung. 
Ein d.em Weine verwandtes Getrank ist' 
der Honigmet, den man aus H o n i g  be- 
reitet; von diesem kennt man zahlreiche, an 
SiiBigkeit und Duft sehr verschiedene Arteng), 
unter ihnen auch bittere, wie den sardinischen 
aus Wermutblutenlo), und selbst giftige, wie 
d m  pontischenll). Honig findet, wegen seiner 
SiiBigkeit, ausgebreitete Anwendung in der 
Medizin und Kosmetik und. d.ient u. a., zu- 
sammen mit Wachs, auch zum Uberziehen 
bitt'erer od.er iibelsehmeckender Pillenlz). 
SiiBe Safte sind. auch in d.en Wurzeln der 
M o  h r e  sowie d.es SUB h o l z e s  ent- 
halten, aus denen man d.urch eine Art Maze- 
ration Weine herstellt; d.er aus d.em SiiB- 
holze ausgekochte und zu Honigdicke kon- 
zentrierte Saft ist ein spezifisches Mittel 
gegen Rauhigkeit des Halses, hartnackige 
Katarrhe u. d-gl., und. wirkt durst1Os~hend.l~). 
D i e ' M a n n a  des D i o s k o r i d e s  ist 
n.icht mit d.er unserigen id.entisch, sondern 
bezeichnet kleine Korner, z. B. die des 
Weihrauchesl4); ebenso kann das arabische 
od.er indische S a k c h a r o n 15), das als 
eine Honigart, als Ausschwitzung von Rohren, 
als salzahnliche Masse beschrieben wird., 
nicht als unser Rohrzucker angesprochen 
werd-en. 
1) 2, 124 2) 2, 109. 3 )  5,  9. 4) 5, 10. 5 )  5.  124. 
6 )  5,  45. 7 )  5, 43. 8 )  5, 13. 9) 1, 101. 10) 1, 10'2. 
11) 1, 102. 12) 4, 162. 1 3 )  3, 52. 11. 5,  70; 3, 5 LI. 
5, 73. 14) 1. 83 u. 86; 1, 94 u. 178. 15) 2, I04 
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Ik r  (i u ni ni i , eine gliisige, durch- 
sc-licincritlc Substam, in kleinen Broclien urid 
leiiden Stucken, stammt 
bositzt kiihlonde, adstrin- 
giorontk lint1 klcbende Krafl,, und dit:ntj u. a. 
ziirn Vcrfiilschon von Woihraucli und von 
JIyrrlie 1 )  ; iihn1it:lie Uummiarten liefern die 
ibiiumo 2) , I'flaunionblurne:') unti 
:lbjiume"), abor iLuch die Wurzoln 
mi~nclior Pfl:inzen, z. 1%. des 'I'raginthstrau- 
clres : tlcr 'I'raganthgummi 1st eine lockero, 
w d h ,  foirie. k1ek)ende Masse voii siiOlichem 
nia,ok tinti ein wertvolles Hoilmittel 
atarrhcn nrid Augenl&len5). 
Stof fc, die teils don Gummiarten, teils 
tlcn I I a r z w  naliestehen - heiite zunicist 
ctcw C i  u ni m i h a r z o n zixgerechiiet - --, 
sind Myrr lie G ) ,  Styrsx 7 ) ,  Bdellion s)), Weih- 
i ~ ~ u d i  $)), (:albaiiunilO), SosmmoiiiitI L), Am- 
nrotiii~kharz, (1. i. ,,cler verliartete Stilt eines 
hi (tor Oaso Amnion w w  hc;t:rd.cn Krautos"' 2 ,  
und vic.lc itntlcrc.. 
VLII. I C i ~ r b s t o f f c .  
bcspriclit 
I )  I o s I< o r i t l  c s , soiner vorwiogend bota- 
n1sc:lir~n untl ~))i"r~'sliologisehon 'I'endenz go- 
miil), nwist nur rit:l)enk)ei : 1h. &fte dor 
Sir IS~(~l l i~h~i ,  tlar Jlyrtenbeoren, gewi 
Itihes-ilrtcn unti imtlerer g (3 I' 1) s t o f f - 
11 i~ I t i g v r 1'tIitilzt:n diorim zuni Schwarz- 
f i iTbC11,  %. 15. tk r  f j tL>lJlY3'3) .  lLOt(: I'iirbStOffe 
sind die der Ancliusa, (1. i. A 1 k a n n :I I d ) ,  
t i cs  I< I' i i  1) p s Is), tlos I< e r in c s 16)  nnd 
iir;~nch(:r A I g (3 r i  und 'I a n g 1: 1 7 ) ;  voii lotz- 
tc:rc.n, sowic auoli voni S a f f 1 o rls), wird 
riic~lit besoiitiars erwBlint, daB die k'irber sie 
gcbrauohcn. Zuni 13lauf;irben henutzt man 
t l c r i  W a 1 t l lg ) ) ,  sowic das kostbere Lndikon, 
t i .  i. L ri  el i g o , der anffiilligerweist: iiriter 
c t ~ n  11 inerel ion bosc:hrieben wird20), obwolil 
('s von ilim heist, ('I* entstc:lie als eino Aus- 
sc.liwitznng indisrlior 1tohrstt:iigel; beini Am- 
koclwn in dt:n kupfornen KcweIri sehwinirnt 
w ids ('111 purpurner Schauin obenituf, wird 
i hgcsch i ip f t  unti getrocknot, wid bi'det 
tlnnn cnicn goschmcidigen. in bester Qualitiit 
Orguiwlio I? :L r h s t o f E e 
111 ~ ) L ; L I w I ~  I~';Lrbstof€"l), WII' c h b ~ ~  i ~ . ~ r ~ h  iL1S 
I uilrnittcf ange waridt. 
lX, G i f t s t o f f ( : .  
c ~ w i i ~ l i n t  I ) i o s k o r i t l  e s in gro 
lr(11111t jcdoch 1ii t  
(I, I f t c p C 1 ;L n z l i  (: 11 o n  1; r 8 11 I' 11 tip, s 
1 )  I ,  133; 3, 20; I ,  77 U. 81. 2) 1, 167. J) I ,  
174. 2 )  I ,  176. $5) 3, 20; 4, 121. 6) 1, 77. 7 )  1, 79. 
8) I ,  80 '1) I ,  18 1 " )  3) 87. 11) 4. 108. 1%) 2, 26; 
3 ,  8 8 ;  3, 48 (1. 87. 1.1) I ,  178; 6, 36; 4, 37. 1 4 )  4, 23 
. 2, 98; I ,  12i 11. 65. 15) 3, 160. 16) 1, 48. 
' 7 )  f. CIS 
7'') .). 107 2 ' )  3, 107. ' 8 )  4. 187; 2, 53; 3, 6 ;  1, 41 '9) 2, 215. 
meinem Bustando anti baschreibt aucli die 
betreffenden Stsmmpflanzen nioht stet s in 
jindeutiger Weisc. Einige wirken durch jliro 
:rstickonden Eigenschaftenl), andcre durch 
Errcgung ungeheurer Hitzo oder Kllte2), untl 
LemgornaB werdeii such selir versohiedorir: 
hgenmittel vorgesckirioben, z. 15. 13alsam:3), 
3unsel*), Origanurn6), hlisnia e)), Honig 7 ) ,  
Essig 8 )  , Milch 9)  und vielc anderc; in~tnc:lie 
Gifte neutralisiercn sich gegenseitig, Z. 13. 
Akonit uric1 NieIJwurzl"), mendie aucli cr- 
weisen sicli Iiur in griilierer Menge als vt:r- 
ierblich, in kleirier &or ttls hoilsmn, z. H. 
p a d e  SieQwnrzLl). 
Als wichtigste, (Xftstoffc entlialtcwtle 
)tier lieferndo Pflanzen werden aufgefiihrt : 
:hnirxni oder Xchierlingl2) ; die Xtryolinoh- 
irten, ixnter deneri ZLher angeblicli Toll- 
kirschc( 1 )  undStecliapfeI zu verstohen sirid'"); 
Ihlchicuin oder Zeitlose14) ; Reoniturn, t i .  i. 
Jturmhutl5)), vielleiolit abcr ; t i x o l i  noclr tine 
bridere I'flanz(P)); Bib:nkrautl7), tlas Jlrtli- 
argie und Walinsirin hervorruft, in k1cinr:n 
Mengen a,hor als Sarkotihnm dient lint1 die 
Schmermn in und am Auge stillt (Hni- 
cloutung auf mydriatische Wirkungcn ?)  : 
Mohn, ib1xs dassen Kopfen man durcli zwcck- 
'iQige Einsclinitte tlas Opirrni gewinnt's); 
ftlattiali, dessen Saft dem Opium gL:ichtIg); 
zinus, desson Samen das Gift (:ntlialton2°) ; 
hittore Mandeln2') und wohl nooh tGrw 
andero Aniygdalt:e22); ICibe, die so giftjg ist, 
da13 sohon das Sohlafen in ilirern rClcliatten 
schwere Krankheit untl selbst Toti verur- 
saclit2:') ; Mistol24): XieBwurz25)), dossen Aus- 
grabon sclir gefalirlicli ist und hesondere Vor- 
sichtsrrial~rcgoln erfortlcrt,, tlic: man spiitet- 
auf don Alruun ubertrug; Mandragora2(;), 
iibcr dcren schwierige (hwinnuiig Xkinliohes 
beriohtet wird, und dio, arxch in Ftrriti eiiics 
Weines27), i ds  Liebesrnittel, als Schlaftrunk, 
sowie ~zIS  Swkotikuin diont, da  sic: tiefon, 
melirstiindigt:n, von viilliper 13ewnBtlosi 
I)ogloiteten Xchlsf hervorruft, wiilirend d 
die Krzte schwierigc und sc:limerzh 
t,i onon msf ul ~rcn. 
Siclit nalior bt:zcialrnet,t: C, ifto sintl tho 
cles Moly, h e r  nicht bostimm1)arsn Pf lanzon- 
art28). die I'feilgiftezg), uncl (lie Gifte (lor ~ L U R  
:n Stoffen ontstchenden und selbst 
iliiis neigoiiden Pilze:'"). 
I)en yflanzlid~ien Giften analog aind tho 
t ierisclien, dooh wercltrri dieso niolrt weiter 
1) 4, 84. 2)  2 ,  79. ' t )  1 ,  18. 4 )  3, I(iTi. ") 3, 
29. 6 )  3, 1 x .  7) 2, 101. 8) a. 21. 9)  2, 77. '0)  1,  
77. 11) 4, 148 11. 149. ' 2 )  4, 79; 3, 29. I.$) I, 74. 
' 4 )  4, 84. ' 3 )  4, 78. 1 6 )  4, 77. 17) 4, (ill. 18) 4, 6.5 
19) 2, 106 20) 1, 101. 21) I ,  176. 2 5 )  1, 187. 2 % )  4, 
80. 24) 6, 21: 3. $ 3 3  25) 4, 149. 2 6 )  4, 76 .  2 7 )  '5, 
81. 2 8 )  3, 40 u. 47. 29) 5, 9 '3") 1, 83 I1 81- 2, 101 
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beschrieben, am eingehendsten noch das der 
Cantharidenl). 
X. O r g a n i s c h e  S t o f f e  v e r -  
s c h i e d e n e r  N a t u r  
Heilsame B i t t e r s t o f f  e finden sich 
in verschiedenen Teilen mannigf altiger Pflan- 
Zen, u. a. im Wermut 2) ,  im Enzian 3), in 
der Aloe 4) ,  im Wurmsamen ( ? ) 6 ) ,  in der 
Lupine, die auch entbittert werden kann 6 )  
usw. ; sie entfalten vielerlei medizinische 
Wirkungen. 
Das E i w e i S gerinnt beim Kochen und 
wird hierbei nahrhafter 7) ; ahnliche Gerinnsel 
entstehen auch beim Versetzen der Milch mit 
Lab oder Feigensaft (s. oben), doch lost 
letzterer im OberschuB sie wieder auf, wie 
er auch auf das Fleisch erweichend wirkts). 
L e i  m ist ein Bestandteil der Ochsen- 
hauteg); den besten, rein weiWen, dicken, 
leicht loslichen, liefert jedoch der Magen 
eines im SchwarzenMeere 1ebendenFischeslO). 
Neben den chemischen S u b s t a n z e n , 
die D i 0 s k 0 r i d e s anfuhrt, sind auch 
die chemischen V e r f a h r e n und A p - 
p a r  a t e ,  deren er gedenkt, von hohem 
Interesse; erinnert sei z. B. an seine An- 
deutungen uber die S u b 1 i m a t i o n bei 
der Bereitung des RuBesll), uber die K r i- 
s t a l l  i s a t i o n bei der Darstellung des 
Vitriols und Alaunslz), und iiber die D e- 
s t i l l a t i o n bei der Gewinnung des Teer- 
oles, Zedernoles und Quecksilbersl3). Das 
Kondensieren der aufsteigenden Oldampfe 
an ubergehangten Massen lockerer Wolle 
und das Auspressen der mit 61 beladenen 
Flocken bietet ein sehr lehrreiches Bild von 
den ersten Anflngen der Destillationskunst; 
diesen gegeniiber stellt die Abscheidung des 
Quecksilbers schon eine erhebliche Verbesse- 
rung dar, zum mindesten werden bereits 
z w e i H a u p t t e i 1 e des Apparates unter- 
schieden, die eigentliche R e t 0 r t e und 
der ihr aufgekittete H e l m ,  dessen Namen 
i?ipUpit, mit dem arabischen Artikel a1 ver- 
sehen, sich als ,,Alambic" in den ronianischen 
Sprachen bis auf den heutigen Tag erhalten 
hat. So primitiv derlei Methoden auch sind, 
so weisen sie doch schon unverkennbar den 
Weg, der die Chemie wahrend der nachsten 
Folgezeit, und zwar speziell auf agyptischem 
Boden, zu so groWen Fortschritten in den 
erwahnten Richtungen fuhren sollte; scheint 
es docli ganz naturgemaS, daW die Kom- 
bination von Retorte und Helm einerseits, 
1 )  2, 65. 2 )  3. 23. 3)  3 ,  3 .  4) 3, 22; 4, 138. 
5 )  3, 25. 6 )  2. 132 7) 4, 112; 2, 54und 53,. 8 )  1. 
184. 9) 3, 91. 10) 3. 92. 11) 1, 84 u. 93. 12) 5, 
111 u. 122. 13) 1, 95 0. 106; 5, 110. 
mit dem bei der Sublimation des RuSes be- 
schriebenen kuhlbaren Rezipienten anderer- 
seits erfunden, und hierdurch der Destilla- 
tionsapparat im heutigen Sinne ins Leben 
gerufen wurde; war dieser aber erst ge- 
schaffen und durch allmiihliche weitere Aus- 
bildung geniigend verfeinert, so muSte sich 
auch von selbst das Bestreben aufdrangen, 
jene fliichtigen, beim Kochen entweichenden 
Bestandteile zu isolieren, die so manchen 
Substanzen ihre ,,Kraft" verliehen, z. B. dem 
jungen Weinel). Eine ,,Erhitzung uber 
Kohlen", wie sie fur die Darstellung des 
Quecksilbers aus Zinnober vorgeschrieben 
wurde, war fur s 0 1 c h e Zwecke allerdings 
untunlich, aber auch in d i e s e r Richtung 
findet sich bei D i o s k o r i d e s bereits 
Vorsorge getroffen : ausdrucklich gibt er an, 
daS die Aus- und Umschmelzung des Fettes, 
Knochenmarkes, Galbanumharzes u. dgl., 
statt iiber freiem Feuer oder in der Sonnen- 
hitze, auch in einem Topfe oder einer durch 
Deckel geschlossenen Buchse geschehen 
konne, die man in ein GefLlj mit heil3em 
Wasser einstelle oder einhLnge2). Hier 
haben wir also eine ganz klare und keineswegs 
auf Neuheit Anspruch machende Beschrei- 
bung des W a s s e r b a d e s ,  aus der zu- 
nachst die MiiSigkeit aller Konjekturen zu 
ersehen ist, die diese Erfindung erst in das 
3. oder 4. nachchristliche Jahrhundert ver- 
legen und einer Personlichkeit dieses Zeit- 
alters zuschreiben wollen. Ohne an dieser 
Stelle auf die Geschichte des Wasser- und 
Sandbades naher einzugehen, sei nur kurz 
erwlhnt, daS vermutlich b e i d e kulinari- 
schen Ursprunges sind, wie denn z. B. - 
worauf K. B. H o f m a n n zuerst hinwies - 
schon der alte C a t o (gest. 149 v.:Chr.) das 
Wasserbad in seiner Schrift : ,,uber dieLand- 
wirtschaft", zur Herstellung einer , ,Ereurn" 
genannten Speise empfiehlt; we i t f r ii h e r, 
namlich im 4. vorchristlichen Jahrhunderte, 
beschreibt aber - w a s m e i n e s W i s - 
s e n s  n o c h  n i e m a n d  b e m e r k t  
h a t  - bereits T h e o p  h r a s  t ,  der 
Schuler und Nachfolger des A r i s  t o t e 1 e s, 
deutlich das W a s s e r  b a d ,  und zwar 
zu Zwecken der Extraktion eines atherischen 
Oles. D i o s k o r i d e s spricht vom Schmel- 
zen des Knochenmarkes im Wasserbade 
unter der Rezeichnung ,,kv OizI,d,uan", die 
sich offenbar auf die d o p p e 1 t e H ii 11 e 
bezieht; wenn wir in heutigem Sinne von 
einem ,,D i p 1 o m" reden, so ist also dieser 
Name, wie in gar manchen Fallen ver- 
wandter Art, von der F 0 r m auf den I n - 
h a 1 t iibergegangen. 
1) 5,  13. 2 )  2, 86 u. 95; 3, 87. 
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Zum Schlusse sei bemerkt, dalS bei 
D i o s k o r i d e s  n o c h k e i n e r l e i  S p u -  
r e n jener eigentlich a 1 c h e m i s t i s c h e n 
Ideen auftauchen, die sich in &gypten vom 
2 .  und 3. Jahrhunderte n. Chr. an zu einem 
charakteristischen System zu gestalten be- 
gannen; unzutreffend ist namentlich die 
von B"e r t h e 1 o t aufgestellte, jedoch spater 
von ihm selbst als irrtumlich und ubereilt 
anerkannte Behuuptung, schon D i o s k o - 
r i d e s  habe das Quecksilber als einen 
Grundbestandteil samtlicher Metalle be- 
trachtet; an der betreffenden Stellel) liest 
man zwar, Quecksilber finde sich dv yerdl loiq 
doch heiBt dies nicht ,,in den Metallen", 
sondern ,,in den Bergwerken". Das Wort 
M elt a 11 entstammt nach L e n o r m a n t 
der Sprache der Sumerer, der Urbewohner 
des babylonischen Tieflandes, und bedeutet 
ursprunglich ,,hacken", ,,graben"; als Fremd- 
wort diesen Sinnes ging es in die indo- 
germanischen Sprachen uber, und im Arme- 
nischen heiWt ,,Metalk" noch jetzt eine 
Grube, ebenso wie einst im Griechischen. 
Wenn diese kurze Darlegung der chemi- 
schen Kenntnisse eines der bedeutsamsten 
und einflul3reichsten Schriftsteller des aus- 
gehenden Altertumes irgendwie dazu hei- 
getragen hat, das in den Kreisen unseres 
Faches im ganzen immer noch arg darnieder- 
liegende historische Interesse anzuregen, so 
ist ilir Zweck erfullt. Tiefe Wahrheit liegt 
in dem Ausspruche K o b e r t s, eines unserer 
ersten Meister der Medico-Historie : ,,Nichts 
zeugt so selir von der Unfertigkeit einer 
Wissenschaft, als wenn sie glaubt, aus der 
Geschichte ihrer Disziplin nichts mehr lernen 
zu konnen". 
Der wahre Tropfpunkt und 
ein Apparat zu seiner Bestimrnung. 
Von Dr. LEO UBBELOHDE. 
Mitteilung aus dem Kiinigl. Materialprufungsamt in 
Cr. Lichterfelde. 
(Eingeg. d. 20.15. 1906.) 
Der Tropfpunkt wird zur analytischen Kenn- 
zeichnung und technischen Bewertung von Fetten, 
Paraffin, Ceresin, Starrfetten und ahnlichen Stoffen 
die ein Gemenge chemisch ahnlicher Stoffe oder 
Mischungen solcher Stoffe mit anderen Gruppen 
(Seife usw.) darstellen, benutzt. Da diese Stoffe 
weder einen scharfen, noch fur den oder die Haupt- 
bestandteile charakteristischen Schmelzpunkt haben, 
so wird bei diesen Stoffen ofters als eigentiimliches 
Merkmal der Warmegrad ermittelt, bei dem die 
innere Reibung so gering wird, daB Abtropfen 
nioglich ist. 
Die bisher benutzten Verfahren waren das 
1 )  5,  110. 
sogenanntc P o h 1 sche und das F i n k e n e r sche. 
Letzteres dient hauptsachlich zur zolltechnischen 
Unterscheidung von Ceresin und Paraffin. Bei dem 
P o h  1 schen Verfahren wird die zu priifende Masse 
auf das GefaB eines Thermometers aufgetragen 
durch kurzes Eintauchen des ThermometergefaBes 
in die geschmolzene Xasse. Das Thermometer wird 
senkrecht in einem Reagensglase von 15-20 mm 
Weite mittels Kork befestigt (s. Fig. 1)  und im 
Wasserbade (Becherglase) langsani 
erhitzt. Als Tropfpunkt gilt der- 
jenige Warmegrad, bei dem der erste 
sich sllmahlich am Ende des Ther- 
mometergefaBes ansammelnde Trop- 
fen abfallt. 
Fehlerquellen sind die unbe- 
stimmte Form und GroBc des Ther- 
mometergefaBes, die unbestimmte 
Menge der aufgetragenen Masse, die 
Schnelligkeit der Temperatursteige- 
rung usw. 
Einige dieser Fehler sind beim 
F i n k e n e r schen Verfahren ver- 
mieden. Rei diesem Verfahren wird das Ende 
eines 3 mm starken, unten eben abgeschliffenen 
Glasstabes zweimal hintereinander mit einer 
Pause von 3 Minuten je 1 Sekunde lang senk- 
recht 10 mm tief in die auf dem siedenden 
Wasserbade geschmolzene Masse eingetaucht, dann 
werden die Stabchen in einem 3 em weiten Reagens- 
rohr so n e b e n einem Thermometer aufgehangt, 
daB Thermometerkugel und Stabchenende in 
gleicher Hiihe und gleich weit von den Wanden 
des Rohres entfernt sind (s. Fig. 2 ) .  Die Erhitzung 
Fig. 1. 
f-J 
Fig. 2. 
sol1 um 1 0  in der &linute gesteigert 
werden. Auch dieses Verfahren gibt 
noch Abweichungen der Wiederho- 
lungsversuche bis zu 5 I), weil 
selbst ein und derselbe Beobachter 
nicht immer gleich groBe Mengen 
Ceresin usw. durch das beschriebene 
Eintauchverfahren aufzutragen ver- 
mag. GroBer noch werden die Ab- 
weichungen, sobald die Wiederholungs- 
versuche von verschiedenen Beob- 
achtern angestellt werden. 
Von erheblicherer Bedeutung als 
diese Abweichungen ist der bis jetzt 
unbekannte Umstand. dalj der 
Tropfpunkt nach F i n k e n e r noch 
betrachtlich von dem physikalisch 
richtig ermittelten Tropfpunkte, dem 
w a h r e n  T r o p f p u n k t e ,  ab- 
weichen kann. AuBer anderen spa- 
ter zu beschreibenden Ursachen, 
lrann dies seinen Grund darin haben, 
daB bei Gemischen sehr verschieden 
hoch schmelzender Stoffe mehr von 
den leichter erstarrenden an dem 
Glasstabe hangen bleibt, und des- 
halb die Probeentnahme nicht richtig erfolgt. 
In einem solchen Falle wurden Tropfpunkte be- 
obachtet, d i e  i m  M i t a t e l  7 " h o h e r  l a g e n  
a l s  d e r  w a h r e  T r o p f p u n k t .  
1) 8. H o 1 d e , Mitt. a m  dem Konigl. Material- 
prufungsamt Berlin 1899, 35. 
